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Træplantning og Havevæsen i Jylland 
med særligt Hensyn til det jydske Haveselskab.
D e t  j y d s k e  H a v e s e l s k a b  stiftedes den 27. J u n i  
1873 m ed den sæ rlige Opgave, ved P r ø v e d y r k n i n g  a t 
frem drage og udbrede gode, i Jy llan d  baardføre og trivelige 
F ru g tso r te r , som  kunde fortræ nge og paa en heldigere 
M aade ers ta tte  de m ange uprøvede, for Forholdene h er 
um ulige og u ny ttige  F ru g tso r te r , som  dengang indførtes 
Syd fra. I  dette  Øjemed anlagde Selskabet sin  dengang 8, 
n u  ca. 15 T dr. L and  store F orsøgsfrugthave og P lan teskole 
i A arhus, hvorfra  M edlem m erne bleve forsynede m ed F ru g t­
træ e r og F rug tbuske . D enne V irksom hed, gavnlig  i og for 
s ig , indvirkede ogsaa efterhaanden  sæ rdeles held ig  paa 
H andelen  m ed F ru g ttræ e r i de t H ele ta g e t, id e t urig tig  
benæ vnte F ru g tso rte r  efterhaanden  bleve sjæ ldnere, P la n te ­
skolerne, saavelsom  det kjøbende P u b lik u m  paavirkedes til 
s tø rre  K orrek thed  i denne H enseende og t i l  stræ ngere  og 
paalideligere U dvalg  b lan d t Sorterne, k o rt sagt, Selskabet 
b idrog  ved s i n  V irksom hed t il  Indførelsen  af stø rre  Sand­
hed i F ru g ttræ h a n d e le n , og derved til  fæ rre  og m indre  
Skuffelser hos de P lan tende , som  ikke sjæ lden efter P la n t­
n in g  a f uduelige S o rte r og de t efterfølgende m aadelige 
R esu lta t opgav F ru g ttræ d y rk n in g en .
Nogle A ar efter sin  S tiftelse begyndte Selskabet tillige 
a t afgive F ru g ttræ e r  til m ind re  bem idlede L andboere, til 
S m a a k a a r s f o l k ,  som  m odtoge T ræ er og Buske til  ca.
halv  P r is ;  denne V irksom hed udvidedes efterhaanden , og 
sæ rlig  siden 1883 have, foruden Selskabets M edlem m er, et 
betydelig t A n tal Sm aakaars-M edlem m er a f L andbo- og 
P lan tn in g sfo ren in g e r, g jennem  hvilke denne F ru g ttræ ­
forsyn ing  n u  fo regaar, m odtaget F ru g ttræ e r  og Buske i 
prøvede, n y ttig e  Sorter, som saaledes ere spred te viden om, 
og hvis V irk n in g : S tigende In teresse  og tiltagende  gavn­
lig t F jen d sk ab  til F ru g tso rte rn e  kan spores i sn a rt alle 
Egne, i enkelte Egne endog i m eget sm ukke R esu lta ter. 
D et er ikke uden  B etydning , a t M odtagerne af disse sidste 
F ru g ttræ e r  ikke erholde dem  h e lt g ra tis , m en m aa betale 
n o g e t  for dem  (40 Øre pr. T ræ ), th i E rfaringen  viser, 
a t der sæ ttes m ere P ris  paa, ofres m ere P le je  og Om hu 
paa, hvad  der h a r  koste t noget ved Anskaffelsen, end det 
gjennem gaaende er T ilfæ ldet m ed T ræ er, som  uddeles he lt 
gratis.
Siden sin Stiftelse — og efterhaanden , som m an  af 
det store A ntal F ru g tso rte r, der strax  bleve udplan tede til 
Forsøg, m ere og m ere e r kom m en til K larhed  om, hvad 
der passer for U dbredelse i alle Egne af Jy lla n d  — h a r 
Selskabet i stedse højere G rad søg t a t  realisere d e t  F o r -  
m a a l  a t  s k a f f e  e n  H a v e  a f  p a s s e n d e  S t ø r r e l s e  b e ­
p l a n t e t  m e d  l ø n n e n d e  F r u g t t r æ e r  o g  F r u g t b u s k e  
i g o d e  s t e d v a n t e  S o r t e r  v e d  h v e r t  H u s  o g  h v e r  
G a a r d  i J y l l a n d ,  f ø r s t  o g  f r e m m e s t  t i l  F o r b e ­
d r i n g  a f  B e p l a n t n i n g s f o r b o l d e n e  i P r o v i n s e n ,  
t i l  H y g g e  og  d a g l i g t  V e l v æ r e  f o r  F a m i l i e r n e  og 
d e r n æ s t ,  h v o r  F o r h o l d e n e  m a a t t e  t i l l a d e  d e t ,  t i l  
S a l g .
Selskabet h a r  for T iden op m od 700 M edlem m er i 
alle Jy llan d s  A m ter og er tillige tra a d t i Forb indelse m ed 
ca. 50 jydske Landbo- og P lan tn ingsfo ren inger, hvorved 
det h a r  udvidet sit Indflydelsesom raade m eget betydelig . 
Selskabet h a r fra  sin P lan teskole  i A arhus t i l  sine M ed­
lem m er og h ine P lan tn in g s- og L andboforen inger alene i 
A arene 1883— 95, som  af nedenstaaende L iste  vil frem gaa, 
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T ræ e r og B uske
Ialt
1883 1500 800 500 1800 4600
1884 1600 1200 300 3100
1885 1600 1700 400 340 4040
1886 1735 985 245 2965
1887 1754 1954 478 1408 6594
1888 1772 2105 10 1551 1904 56 640 8038
1889 1700 2969 68 1606 2203 1579 369 10494
1890 1671 2003 28 1660 6829 8631 137 20959
1891 1531 1579 25 1637 3894 5463 197 14326
1892 1458 1026 938 3474 4271 126 11293
1893 1447 1146 778 3516 2655 39 9581
1894 1296 1810 1136 3108 1155 44 8549
19064 19277 10684 28721 24110 1552 103539
Alle ville vide, a t en a f O berstlieu tenant D algas’ senere 
G jern inger i hans V irksom hed for det danske Hedeselskabs 
F o rm aal var, a t  han  i den jydske B efolkning skabte et 
be tydelig t A ntal lokale O rganisationer u nder N avn af 
H a v e -  og  P l a n t n i n g s f o r e n i n g e r ,  for g jennem  disse 
a t faa den store B efolkning til a t  deltage i P lan tn in g sa r­
bejdet i Jy llan d s  m ere eller m ind re  træ fa ttige  E gne, sæ rlig  
dog i den saakaldte S m aap lan tn ing : H e g n s p l a n t n i n g  
om M arker og i Skæl, L æ p l a n t n i n g  om kring G aarde, 
H use og H aver, der som e t N etvæ rk  efterhaanden  kunde 
forbinde G aard  m ed G aard, og danne en hø jst nødvendig  
B eskyttelse baade for Jo rd ern e , K u ltu rp lan te rn e  og for 
M ennesker og D yr, i M odsæ tning til, e ller re tte re  i F o r­
bindelse m ed P lan tagep lan tn ingernes store, m en sam m en­
træ n g te  Skovmasser.
M indre alm én k jend t er det m aaske, sæ rlig  b land t 
Ø boere, hvor fu ldstæ ndig  al P la n tn in g  og H avevæsen
m angler hos Landbefolkningen m ange S teder i Jy llan d , 
endog i saakaldte bedre Egne, hvor tarvelig t det er udviklet 
og drives m ange andre  S teder, hvor de n a tu rlig e  B etingelser 
dog tillade dets fulde U dvik ling , og hvor sto r Forskellen  i 
denne H enseende i V irkeligheden er m ellem  Jy lla n d  og 
Øerne.
Som B etingelse for H avevæ senets U dvik ling  i Jy llan d  
skorter det m ere eller m indre  paa a lm indelig  T ræ - og 
B uskp lan tn ing  i alle E gne , —  T ræ p lan tn in g  saaledes som 
netop hine F o ren inger frem m e den i de senere A ar i re t be­
tydelig t Omfang. D et er ikke alene som  direkte læ givende 
og beskyttende M iddel, a t T ræ p lan tn ingen  faar B etydning  
for H avebruget, m en den væ kker tillige  Sansen derfor i 
B oligernes Om givelser, hvor denne Sans ganske m angler. 
D erfor er de t saa n a tu r lig t, a t de om talte  F oren ingers 
F orm aal — u d try k t i deres H avne —  er b a a d e  H ave­
væsenets o g  P lan tn in g en s F rem m e, th i de to T ing  ere  
uadskillelige, det ene frem tv inger det andet.
De m est frem træ dende B esu lta te r a f  P lan tn in g sfo r­
eningernes V irksom hed er foreløbig F rem kom sten  af stadig  
flere H egns- og L æ p lan tn inger —  M edlem m erne anvende 
h e rtil aarlig  ca. 6 M illioner P la n te r — , m edens H avebruget 
kun  langsom m ere følger efter, ikke fordi dette  er m indre  
paaag te t i F oren ingerne, eller m in d re  paask jønnet a f M ed­
lem m erne, — der udbredes aarlig  e t m eget s to rt A n tal 
F ru g ttræ e r  og en M ængde H avefrø b lan d t M edlem m erne — ; 
m en fordi H avebruget hos dets U døvere kræ ver noget 
K jendskab til, og lid t speciel personlig  In teresse, A rbejde 
og O m hu for de ta lrige  H avep lan ters D yrkn ing  og B rug , 
hvilket k ræ ver sin T id  og visse M idler for a t udvikle sig 
i en Befolkning, der er saa u v an t derm ed, som den jydske 
er det i  det H ele og Store. D et er aldeles ikke alene de 
forhenvæ rende, nu  befolkede og opdyrkede, eller de endnu  
væ rende egentlige H edeegne med m indre  held ig  Jo rd b u n d , 
der udvise denne M angel paa H avebrug, nej! I  vide, for­
holdsvis tæ tbefolkede Egne af V est- og N ord jy lland  m ed 
god Jo rd b u n d  kan  m an Sogn efter Sogn overskue H undreder
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a f  Landejendom m e, store og sm aa, der G aard for G aard 
ligesom  efter en Aftale ere b lo ttede for selv det sim pleste, 
der kunde kom m e ind u nder B egreberne T ræ p lan tn in g  og 
H avebrug, saa blottede derfor som dette  Blad P ap ir. Selv 
i Ø stjyllands bedste Egne træ ffes L andejendom m e, hvis 
Beboere in te t kjende til  T ræ p lan tn ingens hyggende og for- 
sk jønnende N yttev irkn ing  i G aardens O m givelser, og end 
m ind re  befatte sig m ed nogen næ vnevæ rdig  D yrkning  og 
B r u g  af F ru g t-  og G røntsager. D et er hverken slette 
N a tu rbe tingelser eller F a ttig d o m , som  her have Del i 
M angelen —  sk jønd t en saadan nøgen G aard oftest gjør 
e t m eget fa ttig t In d try k  — ; m en det er sæ rlig  nedarvet 
L igegyldighed for den T ing  og B ris t paa Forstaaelse af de 
G oder, den m edfører.
Id e t der nu  ved H edeselskabets og P lan tn ingsfo ren in ­
gernes V irksom hed dog A ar for A ar skabes flere og bedre 
G rundbetingelser for H avebrugets F rem træ n g en , er det af 
B etydning , a t denne begunstiges ogsaa fra  anden  Side, og 
derfor m aa disse F o ren ingers G jern ing  —  i F orho ld  til 
H avebrugets U dvik ling  i Jy lla n d  en forberedende og bane­
brydende G jern ing  —  nødvendigvis være G jenstand for 
O pm æ rksom hed sæ rlig  fra saadan Side, hvor m an  arbejder 
specielt for H avebrugets F rem m e. M an finder da ogsaa 
allerede siden 1883 det jydske H aveselskab i den foran 
om talte  hø jst na tu rlige  Sam virkn ing  m ed P lan tn in g sfo r­
eningerne.
M en trods den billige A dgang til  og det store F o rb rug  
af alle Slags P la n te r  skorter det dog for H avebrugets F rem ­
gang  i Jy lla n d  m eget paa K jendskab til D yrkningsm aader, 
til  den Pleje, der m aa ydes de forskjellige H avevæ xter, til 
det Havem æssige i det H ele taget hos den store Befolkning. 
H aveselskabet er siden 1887 slaaet ind  paa en V irksom hed, 
som, n aar den efterhaanden  kan frem m es i noget stø rre  
O m fang og med noget stø rre  K raft, og sæ rlig  n aar ogsaa 
d e n  m aaske engang kunde finde S tø tte  og T ils lu tn in g  hos 
de lokale P lan triingsforen inger, sikkert vilde vise sig m eget 
gavnlig  for U dbredelse af K jendskab til H avedyrkningen,
nem lig  E tab leringen  af saakaldte F o r s ø g s l i a v e r .  N avnet 
m aa ju s t ikke forstaas i hele sin  Ræ kkevidde. D en første 
H ensig t m ed disse A nlæ g — af hvilke Selskabet h id til 
h a r  pro jek tere t og sn a rt v irkeligg jort én i hvert A m t — 
er a t underkaste  F ru g tso rte rn e  en yderligere Prøvelse i selve 
de Egne, hvor de skulle anvendes til Gavn og G læde for 
H aveejerne, m en det h a r  tillige v ist sig, a t saadanne H aver, 
m ed noget H ensyn  d ertil ved A nlæ get, kunne blive f ru g t­
bringende for H avevæ senet i deres Om egn alene v e d  E x -  
e m p l e t s  M a g t ,  hv ilket paa H avebrugets O m raade har 
m ere frem m ende K ra ft end noget andet, derpaa ser m an 
E xem pler m angfoldige Steder.
H avevæ senet, som det i al A lm indelighed kan  og bør 
drives af den store Landbefolkning, kan ikke altid  være »For­
re tn ing« , dets N y tte  og B etydning  m aa til D els ses fra 
andre  S y nspunk te r; foruden sin ren t m aterielle  S ide, 
F rem b rin g e lsen  af visse Føde- og N ydelsesm idler, h a r  det 
tillige  en m ind re  haandgribelig , m en derfor ikke m indre  
paaskjønnelsesvæ rdig V æ rdi i sin hyggende og forskjønnende 
Indflydelse ved H jem m ene. A t nu  dette  H avebrug, for 
anvend t B ekostning, ikke kan  give alle sine R en te r i F o rm  
af k lingende M ønt, b id rager natu rligv is, i F o ren ing  m ed 
U kjendskab, ikke til dets Indførelse i havefattige Egne, 
m en  det er dog sam tid ig  af en saadan N atu r, a t hvor det 
er træ n g t noget frem , hvor dets G oder og forskjellige 
m ere eller m indre  iøjenfaldende V æ rdier blot jæ vn lig  kom m e 
B eboerne for Øje i F o rm  af e t e ller andet lille, m en vel­
u d sty re t og velplejet H avebrug, dér vindes efterhaanden  
N abo efter N abo for S agen ; m an  h a r  h is t og her slaaende 
E xem pler herpaa, hvor M ænd fra  L andets m ere have­
dyrkende Egne, sæ rlig  Fynboer, nedsæ tte  sig i Jy llan d .
Men m an  ser desvæ rre ogsaa det M odsatte. Id e t der 
ved Foren ingsv irksom hederne, og ved nem , isæ r billig  A d­
gang  til  P la n te r  anim eres s tæ rk t til  H aveanlæ g, skabes der 
m ange saadanne, ofte a ltfo r store, som strax  efter A nlæ get 
sygne hen paa G rund  af fejlagtig  F rem gangsm aade fra 
B egyndelsen og for ringe K jendskab til  den sim pleste P le je
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af S ligt, hvorefter F o re tagendet henstaar til Skræ k og A d­
varsel for andre  L ysthavende i Sagen. D enne er aabenbart 
bedre tjen t m ed den langsom m ere, m en sikre F rem gang, 
der erfaringsm æ ssig tag er U dgangspunk t fra forudgaaende 
E xem pler paa passende sm aa, m en frem for a lt vellykkede 
og ny ttig e  H aveanlæ g hos O m givelserne. A t skabe nogle 
E xem pler af denne A rt, en Slags F orposter i Egne, hvor 
de ellers lade vente læ nge paa sig, tu rde  derfor ogsaa være 
særdeles hensig tsm æ ssig t for H avebrugets F rem gang  i 
Jy llan d .
D et jydske H aveselskab h a r  a ltsaa begyndt herm ed, 
og da B egyndelsen ligger ca. 8 A ar tilbage, er der allerede 
indvundet nogen E rfaring  om saadanne Forsøgshavers bedst 
m ulige E tab lering  og In d re tn in g , som vil kom m e senere 
A nlæ g til Gode. Selskabets Forsøgsfrug thaver ere for 
T iden følgende:
a. B e p l a n t e t  1 8 7 3  —  7 4 :
1. F o r s ø g s h a v e n  (M oderhaven) i A a r h u s  A m t  ved 
A arhus. O vervejende L erjord . Indeho lder ca. 400 
fritstaaende og ca. 300 espalierede F ru g ttræ e r  i ca. 
300 S orter i deres Egenskab af, dels P r  ø v e  t r æ e r  
m ed H ensyn  til Sorternes V æ rdi, dels M o d e r t r æ e r  
for den B estand  af unge F ru g ttræ e r, som i prøvede 
S orter aarlig  udsendes til  Jy llan d s  forskjellige Egne 
fra  Selskabets hervæ rende P lanteskole.
b. B e p l a n t e d e  1 8 8 7  —  8 8 :
2. F o r s ø g s h a v e n  i A a l b o r g  A m t ,  H orsens. M uldet 
Sandjord paa h v id t Sand. 150 F ru g ttræ e r i 48 Sorter. 
E je r: Sognefoged A. N ielsen, H orsens pr. H jallerup .
3. F o r s ø g s h a  v e n  i V i b o r g  A m t ,  K jellerup. L erjord . 
35 F ru g ttræ e r  i 28 Sorter. E jer: T ræ hand ler S.
-A n th o u se n , K jellerup.
4. F o r s ø g s h a v e n  i V e j l e  A m t ,  Vejle. L erjord . 100 
F ru g ttræ e r  i 35 Sorter. E je r: G artn e r C. N ielsen, 
Vejle Sønderm ark.
5. F o r s ø g s h a v e n  i R i b e  A m t ,  H olsted. Sandjord. 
50 F ru g ttræ e r  i 38 Sorter. E jer: F orligsm æ gler C.
Iversen, H olsted. H aven paatæ nkes fly tte t til Askov 
Højskole.
c. B e p l a n t e t  1 8 9 2 .
6. F o r s ø g s l i a v e n  i H j ø r r i n g  A m t ,  Tversted K lit- 
p lantage. Sandjord . 80 F ru g ttræ e r  i 36 Sorter. E jer: 
K litvæ senet. U n d er T ilsyn  og B rug  af S ta tsp lau tø r 
Edw. W ejrum , Tversted.
d. F o r b e r e d t e  t i l  B e p l a n t n i n g  i E f t e r -  
a a r  e t  1 8 9  5:
7. F o r s ø g s h a v e n  N r .  1 i T h i s t e d  A m t  (Thyland) 
L erjord . 100 F ru g ttræ e r m ed L æ plan tn ing . E je r;. 
P ro p r. Chr. Johannesen , G isselbæk pr. H ørdum .
8. F o r s ø g s h a v e n  N r .  2 i T h i s t e d  A m t  (Morsø). 
L andjord . 90 F ru g ttræ e r. Æ ld re  Læ- og H egns­
p lan tn in g  forefindes. E jer: G artn e r P . L arsen, D ue­
holm  M ark, N ykjøbing.
Endvidere ere under Forberedelse til B ep lan tn ing  i 
F o raa r 1896 Forsøgshaver i R anders, R ingkjøbing, R ibe og 
S kanderborg  A m ter.
B o rtse t fra  de fornødne M idler, som udkræ ves, ligger 
der kun  nogen V anskelighed i a t finde en held ig  P lads for 
en saadan Have, det re tte  Sted hos re tte  M and, hvilket 
selvfølgelig faar sto r B etydning  for H avens T rivsel og dens 
V irkn ing  m ed T iden i Forbindelse m ed, hvad der fra 
H aveselskabets Side ofres paa den. Siden 1892 h a r  Sel­
skabet ku n n e t lade H avernes A nlæ g og T ilsynet med deres 
P le je  varetage ved S ta tens K onsu len t i F rug tav l.
T anken, efterhaandeu  a t sprede e t A n tal saadanne 
F o rsø g s-F ru g th av er m ed fornøden Læ og H egnsp lan tn ing  
i forskjellige jydske Egne, m aa m an  ønske en fyldig V irke- 
liggjørelse og al F rem g an g  og S tø tte , sæ rlig  ide t H ave­
selskabet ag ter a t  skride noget stæ rkere  frem  ad  denne 
Vej, efter a t F orsøgshavetanken i nogle A ar kun  kunde 
frem m es svagere, tildels paa G rund  af e t for sjæ ldent T il­
syn  med H averne, hvorved disses T rivsel for m eget beroede 
paa E jerens Evne og Villie.
E nkelte  a f disse H aver, sæ rlig  dog den æ ldre H ave og
Plan teskole  i A arhus, besøges aarlig  af e t s to rt A ntal M ed­
lem m er af H aveselskabet og af m ange jydske L andbofor­
en ingsm edlem m er, og i senere A ar tillige aarlig  af 100—  
150 M and af de sta tsunderstø ttede  rejsende jydske H usm æ nd, 
som  ved F o ra n sta ltn in g  af F oren ingen  af jydske L andbo­
foren inger foretage ordnede F æ llesre jser u n d e r Førerskab. 
A lle m edbringe derfra  forøget In teresse  for og K jendskab 
til F ru g ttræ d y rk n in g en .
M an finder fo røvrig t det sam m e P rinc ip , som h er e r 
o m ta lt som  frem m ende H avebruget, anvendt for a t frem m e 
H egnsp lan tn ingen  sine S teder, ide t der i flere P la n tn in g s­
foreningers D istrik te r ved H edeselskabets In itia tiv , u nder 
dets V ejledning og pekuniæ re S tø tte  anlægges P r ø v e h e g n  
sognevis paa Steder, hvor de idelig  ses af de V ejfarende, 
og selvfølgelig bidrage til s tad ig  a t bæ re Tanken om P la n t­
ningen oppe hos B eb o e rn e ; — a lt er, og kan ikke væ re 
lige vellykket, m en a lt g jør det sin N ytte , der tales derom , 
der efterlignes og læ res derved, k o rt sag t: Sagen holdes i 
Live og frem m es.
Aarhus, den 7de Juni 1895.
W . R i e d e ! .
M aatte H r. S ta tskonsu len t Iiiedels ovenstaaende A r­
tike l re t levende frem m ane B illedet a f »Det jydske H ave­
selskabs« M aal og M idler, af de Forho ld , hvorunder det 
arbejder, de V anskeligheder, det h a r  a t bekæm pe, den vide 
M ark, der er for dets V irksom hed! D et vil da erkjendes, 
hvorledes det behøver H jæ lp  — sæ rlig  ogsaa fra  vor H oved­
stad  og fra  Ø erne! •— for a t løse sin Opgave, der m ere  
end nogen kan siges a t sigte paa F rem tiden , m ere end 
nogen fortjener a t kaldes civ ilisatorisk  i dobbelt F o rstand , 
saavel hvad L andets Forskjønnelse og O pblom string, som  
hvad dets Beboeres H ygge, D annelse og U dvik ling  angaar. 
Jy d en , der m ed R ette  ind tager en saa anset P lad s  im ellem  
os D anske, erk jender h e r  g jerne a t have m eget a t læ re af
sin  B roder Ø boen; det M aal, som  denne — gunstigere 
s tille t k lim atisk  og økonom isk, gunstigere  stille t, ogsaa hvad  
y d re  H jæ lp  og T ilskyndelse angaar —  a lt læ nge h a r  naaet, 
vil h in  i en lang  F rem tid  endnu  kun  kunne siges a t stile 
hen  im od. D en F o ren ingstræ thed , der, desvæ rre ikke uden  
G ru n d , h a r  bem æ gtiget sig M anges S ind, vil, n aa r det 
g jæ lder om a t frem m e en A lm ensans, beslæ gtet m ed den, 
der vaagnede ved forrige A arhundredes S lu tn ing , ogsaa n u  
blive afrystet, og n aar N avnet D algas næ vnes, da vil den 
K jæ rlighed  og Taknem m elighed, der i alle Egne af vort 
F æ dre land  næ res for hans M inde, sikkert give sig U dslag  
ved ogsaa fra  Øerne og K jøbenhavn a t skabe T ilgang af 
M edlem m er til »Det jydske H aveselskab«, ib lan d t hvis 
S tiftere  han  var e t frem ragende M edlem. —  D ette  er dog 
na tu rlig en  kaldet til a t slaa Rod og voxe frem  i Læ  af 
det store F oretagende, der frem for alle h a r  g jo rt hans N avn 
udødelig t. —
D et jydske Haveselskabs K o n to r er i A arhus, N ørre- 
allé 5 ; dets F o rre tn ingsfø rer er O verretssagfører I. H øegh  
G uldberg.
D et aarlige K o n tin g en t er 4  K r., for hv ilke t Beløb 
kan leveres F ru g ttræ e r . L ivsvarige M edlem m er yde 100 
K r. een G ang for alle.
C h r .  B.  R e v e n t l o w ,  M. K r a g  J u e l  V i n d  F r i j s ,
Christianslund, Næstformand.
Formand.
A. M e y e r ,
Aarhus,
E d u a r d  B e r g m a n n ,
Aarhus,
Haveinspektionen.
J .  H ø e g h  G u l d b e r g ,
Aarhus,
Sekretær og Kasserer.
